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บทคัดย่อ
 การวิจัยนี้ศึกษาระดับทัศนคติเกี่ยวกับความรุนแรงต่อสตรีของสตรีที่อาศัยในชุมชนเมือง และความ 
แตกตา่งทางลกัษณะภมูหิลงัและทศันคตคิวามเสมอภาคระหวา่งสตรแีละบรุษุตอ่ทศันคตเิกีย่วกบัความรนุแรง
ต่อสตรี 5 ด้าน ได้แก่ 1) ทัศนคติด้านสาเหตุของความรุนแรงต่อสตรี 2) ทัศนคติด้านความรุนแรงในครอบครัว 
3) ทัศนคติด้านความรุนแรงทางเพศ 4) ทัศนคติด้านความรุนแรงทางจิตใจ และ 5) ทัศนคติด้านการมีส่วนร่วม
ในการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาความรนุแรงตอ่สตรี โดยเกบ็ขอ้มลูจากแบบสอบถามของสตรีทีอ่าศยัอยูใ่นชมุชน
นวลจิต เขตวัฒนา กรุงเทพฯ จำานวน 200 คน 
 ผลการวิจัยระดับทัศนคติพบว่า สตรีมีทัศนคติด้านความรุนแรงทางเพศ และด้านการมีส่วนร่วม 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรี อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านสาเหตุของความรุนแรงต่อสตรี 
ด้านความรุนแรงในครอบครัว และด้านความรุนแรงทางจิตใจ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบ 
ความแตกต่างทางลักษณะภูมิหลังและทัศนคติความเสมอภาคระหว่างสตรีและบุรุษ ผลการวิจัยที่สำาคัญพบว่า 
สตรีที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีทัศนคติด้านสาเหตุของความรุนแรงต่อสตรี ด้านความรุนแรงในครอบครัว 
และด้านความรนุแรงทางเพศตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และมคีวามตา่งกนัดา้นความรนุแรง
ทางจิตใจและด้านการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรีอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ 0.01 สำาหรับสตรีที่มีสถานภาพสมรสต่างกันมีทัศนคติความรุนแรงทางเพศต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 นอกจากน้ี สตรีท่ีมีทัศนคติความเสมอภาคระหว่างสตรีและบุรุษต่างกันมีทัศนคติเก่ียวกับ
ความรุนแรงต่อสตรี 5 ด้านต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
คำาสำาคัญ: ทัศนคติ ความรุนแรงต่อสตรี ชุมชนเมือง
Abstract
 There are two purposes of his research. The first purpose is to study the attitudinal level 
on violence against women (VAW) of women in urban community in five areas: 1) attitude to 
causes of VAW 2) attitude to domestic violence 3) attitude to sexual violence 4) attitude to 
emotional violence and 5) attitude to participation in protecting and solving VAW. The second 
purpose is to compare the differences of demographic characteristics and attitude to gender 
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equity in the five attitudinal areas of VAW. The total number of the sample group was 200 
women living in Nualjit Community, Wattanna Distirict, Bangkok.
 The research findings in the attitudinal level on VAW indicate that women highly have 
attitude to sexual violence and participation in protecting and solving VAW. Moreover, women 
moderately have attitude to causes of VAW, domestic violence and emotional violence. When 
comparing the differences of demographic characteristics and attitude to gender equity in the 
five attitudinal areas on VAW, the research finds that women having different educational levels 
have attitude to causes of VAW, domestic violence and sexual violence differently with the 
statistical significance level of 0.05, and emotional violence and participation in protecting 
and solving VAW differently with the statistical significance level of 0.01. For marital status, 
women have attitude to sexual violence differently with the statistical significance level of 0.01. 
Moreover, women having different attitude to gender equity have attitude to violence against 
women in all five areas differently with the statistical significance level of 0.01.
Keywords: Attitude, Violence against Women, Urban Community
บทนำา
 ในปี พ.ศ. 2542 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้
เดือนพฤศจิกายนของทกุปเีปน็เดอืนยตุคิวามรนุแรง
ต่อเด็กและสตรี เพื่อให้มีการรณรงค์เผยแพร่ปัญหา
ความรุนแรงต่อสตรีทั่วประเทศ รวมถึงกำาหนด
มาตรการให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ทุกแห่งจัดให้มีศูนย์ช่วยเหลือเด็กและสตรีในภาวะ
วิกฤติ ซึ่งมีการทำางานเป็นทีม สหวิชาชีพในการให้
ความชว่ยเหลือเดก็และสตรทีีถ่กูกระทำาความรนุแรง 
ตอ่มาในป ีพ.ศ. 2543 คณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิหน็ชอบ
กับนโยบายและแผนขจัดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี [1] 
ในปี พ.ศ. 2551 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ถูกกระทำาความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 
2550 ในป ีพ.ศ. 2553 กระทรวงการพฒันาสงัคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ได้ประกาศให้เป็นปีแห่ง 
การรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี เด็ก และความ
รุนแรงในครอบครัว ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการแก้ไข
และขจัดปัญหาความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้
กระนั้นก็ตาม สถานการณ์ความรุนแรงต่อสตรียังคง
มีอยู่และเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆ จะเห็นได้จากสถิติการให้
ความช่วยเหลือของศูนย์พึ่งได้ที่ให้ความช่วยเหลือ
เด็กและสตรีท่ีถูกกระทำารุนแรงในโรงพยาบาล 253 แห่ง
ทั่วประเทศ พบว่าสถานการณ์ความรุนแรงในเด็ก
และสตรีมีแนวโน้มเพิ่มทุกปี ใน ปี พ.ศ. 2548 
มีจำานวน 11,542 ราย เฉล่ีย 32 รายต่อวัน ปี พ.ศ. 2549 
จำานวน 13,550 ราย เฉลี่ย 37 รายต่อวัน และปี 
พ.ศ. 2550 มีผู้ขอความช่วยเหลือแล้ว 12,225 ราย 
เฉลีย่ 34 รายตอ่วนั โดยพบผูห้ญงิถูกทำาร้าย จำานวน 
5,584 ราย เด็กผู้หญิง จำานวน 5,384 ราย เด็กผู้ชาย 
จำานวน 1,244 ราย โดยผูก้ระทำาความรุนแรงเป็นสามี
มากที่สุด จำานวน 3,082 ราย เพื่อนหรือคนใกล้ชิด 
จำานวน 2,929 ราย และคนรู้จัก จำานวน 2,671 ราย [2] 
 สถิติเกี่ยวกับความรุนแรงต่อสตรีข้างต้น
สะท้อนให้เห็นถึงการคงอยู่ของความรุนแรงต่อสตรี
ในประเทศไทย หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต่างๆ ได้พยายาม
นิยามความรุนแรงต่อสตรีมากมาย แต่ในงานวิจัยนี้
ขอเสนอความหมายของความรุนแรงต่อสตรีตาม
ปฏิญญาสากลว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรี 
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ปี พ.ศ. 2536 คือ การกระทำาใดๆ ที่เป็นความรุนแรง
ที่เกิดจากอคติทางเพศ ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดความ
ทุกข์ทรมานแกส่ตร ีรวมทัง้การขูเ่ขญ็ คกุคาม กดีกนั
เสรีภาพทั้งในที่สาธารณะและในชีวิตส่วนตัว [3] 
การกระทำาความรุนแรงต่อสตรีมาจากสาเหตุต่างๆ 
อาทิเช่น การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ความใกล้ชิด 
การยนิยอม ปญัหาครอบครวั การหงึหวง การทะเลาะ
วิวาท การเมาสุรา และการติดสารเสพติด [4] รูปแบบ
ของการกระทำาความรุนแรงต่อสตรีมี 3 รูปแบบ 
ได้แก่ 1) การทำาร้ายร่างกาย เช่น ตบ ตี เตะ ต่อย 
สาดน้ำากรด หรือจุดไฟเผา 2) การทำาร้ายจิตใจ เช่น 
ถกูทอดทิง้ ดถูกู เหยยีดหยาม ดดุา่ หรอืบงัคบัขูเ่ขญ็ 
และ 3) การทำาร้ายทางเพศ เช่น ข่มขืน ถูกกระทำา
อนาจาร ถูกลวนลาม ถกูบงัคบัคา้ประเวณ ี[5] ความ
รนุแรงตอ่สตรนีบัเปน็การกระทำาทีท่ำาใหเ้กดิอนัตราย
หรือความเดือดร้อนทางกายและจิตใจต่อสตรี เช่น 
ถกูฆาตกรรม บาดเจบ็ พกิาร ตดิโรคทางเพศสมัพนัธ์
และ HIV/AIDS การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ภาวะ 
ซึมเศร้า จิตหลอน โรคประสาท หรืออาจฆ่าตัวตาย
ได้ [4-6]
 นักทฤษฎีสตรีนิยมได้อธิบายถึงสาเหตุของ
ความรนุแรงตอ่สตรมีาจาการเกือ้หนนุของระบบบรุุษ
เป็นใหญ่ (Patriarchy) เป็นแนวคิดที่สะท้อนความ
สมัพนัธเ์ชงิอำานาจระหว่างสตรแีละบรุษุ ในสงัคมบรุษุ
เปน็ใหญน่ัน้บรุษุจะเปน็ผูก้ำาหนดกฎเกณฑข์องสงัคม
ท่ีหย่ังรากลกึฝงัในฐานคตขิองสถาบนัทางสงัคม เชน่ 
ศาสนา ครอบครัว การศึกษา จารีตประเพณี และ
ระบบความเชื่อต่างๆ ท่ีถูกส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นใน
ลักษณะคำาสอน สุภาษิต คำาพังเพย พิธีกรรม หรือ
แบบแผนการปฏบิตัติา่งๆ ทีท่ำาใหส้ตรยีอมรบัสถานะ
ที่ด้อยกว่า พึ่งพิง และขึ้นตรงต่อบุรุษ ก่อให้เกิด 
ความเหลื่อมล้ำาระหว่างเพศ สตรีจึงกลายเป็นผู้ถูก
กดข่ีและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ท้ังทางด้านการศึกษา 
การประกอบอาชีพ สิทธิในการครอบครองทรัพย์สิน 
การตดัสนิใจในอนามยัเจรญิพนัธุข์องตนเอง เปน็ตน้ 
การยึดถือระบบบุรุษเป็นใหญ่ทำาให้สตรีส่วนใหญ่
ยอมรับความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับตนเอง กล่าวได้ว่า
อิทธิพลของความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมได้ซึมผ่านไป
ทุกระดับของโครงสร้างทางสังคม [7-8] ดังงานวิจัย
ของวันทนีย์ วิสิกะสิน และสุนีย์ เหมะประสิทธิ์ ได้
ศึกษาค่านิยมและทัศนคติของสังคมไทยต่อปัญหา
ความรุนแรงต่อสตรีพบว่า สาเหตุของปัญหาความ
รนุแรงในสงัคมไทยมาจากการอบรมเลีย้งดแูละสงัคม
ที่บุรุษเป็นใหญ่ [9] 
 การแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรีต้องอาศัย
ความร่วมมือวางแผนจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม และรวมไปถงึการปรับ
เปลีย่นทศันคตขิองปจัเจกบคุคล โดยเฉพาะอยา่งยิง่
ตวัสตรีใหม้คีวามเขา้ใจทีถู่กตอ้งตอ่เร่ืองความรุนแรง
ต่อสตรี ไม่มองว่าเป็นความผิดของสตรีเอง ไม่เพิกเฉย
เมื่อพบการทำาร้ายสตรี และการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วย
เผยแพร่และใหข้อ้มลูเร่ืองความรุนแรงตอ่สตรี ดงันัน้ 
งานวจิยัจงึมุง่ศกึษาทศันคตคิวามรนุแรงตอ่สตรขีอง
สตรีที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมือง เพราะกลุ่มสตรีเหล่านี้
เป็นผู้ด้อยโอกาส ไม่มีความมั่นคงในด้านอาชีพและ
รายได้ ขาดโอกาสในการรับบริการต่างๆ ทางสังคม 
และเข้าถึงข้อมูลน้อยกว่าเมื่อเปรียบกับคนทั่วไป 
อันจะนำาไปสู่การส่งเสริมการรณรงค์ยุติความรุนแรง
ต่อสตรีในชุมชนเมืองต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพ่ือศึกษาระดับทัศนคติเกี่ยวกับความ
รุนแรงต่อสตรีของสตรีในชุมชนเมือง
 2. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางลักษณะ 
ภมูหิลงัและทศันคตคิวามเสมอภาคระหวา่งสตรแีละ
บุรุษต่อทัศนคติเกี่ยวกับความรุนแรงต่อสตรี
อุปกรณ์และวิธีดำาเนินการวิจัย
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
 การวิจัยนี้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะ
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เจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วย 
3 ขั้นตอน คือ
  1. เลือกชุมชนนวลจิต เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 
เป็นชุมชนตัวอย่าง มีจำานวนครัวเรือนทั้งหมด 472 
ครัวเรือน
  2. ใช้วิธีคำานวณจำานวนกลุ่มตัวอย่างของ 
Krejcie และ Morgan [10] ซึ่งได้จำานวน 214 
ครัวเรือน
  3. สุ่มเลือกสตรี 1 คน จากแต่ละ 200 ครัวเรือน 
รวมกลุ่มตัวอย่างที่เป็นสตรี จำานวน 200 คน
  นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มใกล้เคียงกับ
กลุ่มตัวอย่าง เพื่อตอบเครื่องมือวิจัยเพื่อหาค่า 
ความเชือ่มัน่ คอื สตรทีีอ่าศัยในชุมชนบา้นมนงัคศลิา 
เขตดุสิต กรุงเทพฯ จำานวน 29 คน ก่อนจะนำาไปให้
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยทำาการตอบเครื่องมือวิจัย 
ต่อไป จากนั้นผู้วิจัยได้ประสานผู้แทนชุมชนนวลจิต
ส่งแบบสอบถามให้สตรีในชุมชนนวลจิตเป็นผู้ตอบ 
ในเดือนพฤศจิกายน และนัดหมายวันรับแบบสอบถาม
กลับคืนในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เก่ียวข้องมาสร้างเครื่องมือวิจัยในรูปของ
แบบสอบถาม และหาค่าความเช่ือม่ันของแบบวัดด้วย
วธิสีมัประสทิธิแ์อลฟา่ประกอบดว้ย 6 แบบวดั ไดแ้ก่
 1. แบบวัดทัศนคติด้านสาเหตุความรุนแรง 
มีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.82 เกณฑ์การแปล 
ความหมายค่าคะแนนเฉลี่ยน้ำาหนักคำาตอบ มีดังนี้
   3.0-6.9 คะแนน หมายถึง สตรีมีทัศนคติ
ต่อสาเหตุความรุนแรงต่อสตรีน้อย
   7.0-9.9 คะแนน หมายถึง สตรีมีทัศนคติ
ต่อสาเหตุความรุนแรงต่อสตรีปานกลาง
    10.0-12.0 คะแนน หมายถงึ สตรมีทีศันคติ
ต่อสาเหตุความรุนแรงต่อสตรีมาก
 2. แบบวัดทัศนคติด้านความรุนแรงใน
ครอบครัวมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.72 สำาหรับ 
ค่าพิสัยของคะแนนทัศนคติด้านความรุนแรงใน
ครอบครวัอยูร่ะหวา่ง 10-40 คะแนน เกณฑก์ารแปล
ความหมายค่าคะแนนเฉลี่ยน้ำาหนักคำาตอบ มีดังนี้
  10.0-20.0 คะแนน หมายถึง สตรีมี
ทัศนคติต่อความรุนแรงในครอบครัวน้อย
  20.1-29.9 คะแนน หมายถึง สตรีมี
ทัศนคติต่อความรุนแรงในครอบครัวปานกลาง
  30.0-40.0 คะแนน หมายถึง สตรีมี
ทัศนคติต่อความรุนแรงในครอบครัวมาก
 3. แบบวดัทศันคตดิา้นความรนุแรงทางเพศ
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.76 เกณฑ์การแปล 
ความหมายค่าคะแนนเฉลี่ยน้ำาหนักคำาตอบมีดังนี้
   10.0-20.0 คะแนน หมายถึง สตรีมี
ทัศนคติต่อความรุนแรงทางเพศน้อย
   20.1-29.9 คะแนน หมายถึง สตรีมี
ทัศนคติต่อความรุนแรงทางเพศปานกลาง
   30.0-40.0 คะแนน หมายถึง สตรีมี
ทัศนคติต่อความรุนแรงทางเพศมาก
 4. แบบวดัทศันคตดิา้นความรนุแรงทางจติใจ
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.74 เกณฑ์การแปล 
ความหมายค่าคะแนนเฉลี่ยน้ำาหนักคำาตอบมีดังนี้
   3.0-6.9 คะแนน หมายถึง สตรีมีทัศนคติ
ต่อความรุนแรงทางจิตใจน้อย
   7.0-9.9 คะแนน หมายถึง สตรีมีทัศนคติ
ต่อความรุนแรงทางจิตใจปานกลาง
   10.0-12.0 คะแนน หมายถงึ สตรมีทีศันคติ
ต่อความรุนแรงทางจิตใจมาก
 5. แบบวัดทัศนคติด้านการมีส่วนร่วมใน 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรี 
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.80 เกณฑ์การแปล 
ความหมายค่าคะแนนเฉลี่ยน้ำาหนักคำาตอบดังนี้
   12.0-24.0 คะแนน หมายถึง สตรีมี
ทัศนคติต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อสตรีน้อย
   24.1-36.1 คะแนน หมายถงึ สตรมีทีศันคติ
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ต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อสตรีปานกลาง
   36.2-48.0 คะแนน หมายถึง สตรีมี
ทัศนคติต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อสตรีมาก
 6. แบบวัดทัศนคติความเสมอภาคระหว่าง
สตรีและบุรุษ ซ่ึงผู้วิจัยนำาแบบวัดทัศนคติความ 
เสมอภาคระหว่างสตรีและบุรุษของ Spence และ 
Helmrich [11] มาปรับใช้และได้ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.57 เกณฑ์ การแปลความหมายค่าคะแนน
เฉลี่ยน้ำาหนักคำาตอบมีดังนี้
   10.0-20.0 คะแนน หมายถึง สตรีมี
ทัศนคติตอ่ความเสมอภาคระหว่างสตรแีละบรุุษนอ้ย
   20.1-29.9 คะแนน หมายถึง สตรีมี
ทัศนคติต่อความเสมอภาคระหว่างสตรีและบุรุษ 
ปานกลาง
   30.0-40.0 คะแนน หมายถึง สตรีมี
ทัศนคตติอ่ความเสมอภาคระหว่างสตรแีละบรุุษมาก
 นิยามศัพท์เฉพาะ
 1. ทัศนคติความเสมอภาคระหว่างสตรี
และบุรุษ หมายถึง ความเชื่อในความเสมอภาค
ระหวา่งสตรแีละบรุษุ บทบาทของสตรไีมไ่ดถ้กูจำากดั
เฉพาะในครอบครัว แต่ยังรวมไปถึงการตัดสินใจ 
การหาเลี้ยงชีพ ความเป็นผู้นำาเฉกเช่นเดียวกับบุรุษ 
รวมถึงการแบ่งปันในภาระหน้าท่ีรับผิดชอบใน
ครอบครัวของบุรุษด้วย
 2. ทัศนคติด้านสาเหตุของความรุนแรง
ต่อสตรี หมายถึง แนวความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย
ที่ก่อให้เกิดความรุนแรงต่อสตรี เช่น ความหึงหวง 
การเสพยาเสพติด หรือการดื่มสุรา
 3. ทศันคตดิา้นความรนุแรงในครอบครวั 
หมายถึง ความรู้สึกเกี่ยวกับการกระทำาความรุนแรง
ต่อสตรีในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นมุมมองว่าเป็นเรื่อง
ภายในครอบครัว ลักษณะครอบครัวที่มักเกิดความ
รุนแรง ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว เป็นต้น
 4. ทัศนคติด้านความรุนแรงทางเพศ 
หมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทำาความ
รุนแรงทางเพศต่อสตรีไม่ว่าจะเป็นผู้กระทำาความ
รุนแรง ลักษณะของสตรีที่ถูกกระทำาความรุนแรง 
เวลา และสถานที่เกิดความรุนแรงทางเพศ
 5. ทัศนคติด้านความรุนแรงทางจิตใจ 
หมายถึง ความรู้สึกเกี่ยวกับการกระทำาความรุนแรง
ทางจติใจตอ่สตรีในรูปแบบตา่งๆ เชน่ ดถูกู เยาะเยย้ 
ถูกทอดทิ้ง ละเลยไม่เอาใจใส่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
สภาพจิตใจของสตรี
 6. ทัศนคติด้านการมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรี 
หมายถึง ความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมที่จะเข้าไป
เจรจา ไกล่เกล่ีย ให้ความช่วยเหลือในกรณีที่พบ
เหตุการณ์ความรุนแรงต่อสตรี รวมไปถึงมุมมอง 
เกี่ยวกับบทบาทของหน่วยงานของรัฐและชุมชน 
ในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรี
 7. สตรีในชุมชนเมือง หมายถึง สตรีที่มี
ถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของประชากรจำานวนมาก ความ
หนาแนน่ของประชากรตอ่พืน้ทีส่งู ประชากรมคีวาม
หลากหลายในด้านลักษณะอาชีพ มีรูปแบบความ
สัมพันธ์ทางสังคมผสมผสานกันทั้งแบบกันเองและ
แบบทางการ
ผลการวิจัย
 1. ลักษณะภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่าง
  กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีอายุอยู่ระหว่าง 
40 ปีขึ้นไป จำานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 
อายุเฉลี่ยประมาณ 36 ปี อายุน้อยที่สุดคือ 15 ปี และ
อายมุากทีส่ดุคอื 83 ปี มสีถานภาพโสดเป็นสว่นใหญ ่
จำานวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 61.3 ระดับการศึกษา
ของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
มากที่สุด จำานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 32.2 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ จำานวน 170 คน 
คดิเปน็ร้อยละ 85.6 โดยเปน็ลกูจา้ง/รับจา้งมากทีส่ดุ 
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จำานวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 68.0 และมีรายได้ 
ต่อเดือนสูงสุดคือ 30,000 บาท และรายได้ต่อเดือน
ต่ำาสุดคือ 2,500 บาท รายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 
7,426 บาท สำาหรบัรายจา่ยตอ่เดอืนสงูสดุคือ 100,001 
บาท รายจ่ายต่อเดือนต่ำาสุดคือ 2,000 บาท และมี
รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 6,442 บาท
 2. การวิเคราะห์ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่า 
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความหมายของ
ทัศนคติเกี่ยวกับความรุนแรงต่อสตรี
 ในส่วนนี้ใช้สถิติพรรณนาเพื่อหาค่าคะแนน
เฉลีย่ และคา่เบีย่งเบนมาตรฐานของทศันคตเิก่ียวกบั 
ความรุนแรงต่อสตรีทั้ง 5 ด้าน ดังตารางที่ 1 แสดง
ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ
ความหมายของของทศันคตเิกีย่วกบัความรุนแรงตอ่
สตรี ผลการวเิคราะหพ์บวา่ สตรีมีทศันคตดิา้นสาเหตุ
ความรุนแรงต่อสตรี (x = 9.77) ด้านความรุนแรงใน
ครอบครัว (x = 28.91) และดา้นความรุนแรงทางจติใจ 
(x = 9.27) อยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนี้ สตรีมี
ทัศนคติด้านความรุนแรงทางเพศ (x = 32.59) และ
ด้านการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อสตรี (x = 40.36)
ตารางทื่ 1 แสดงค่าคะแนนเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความหมายของทัศนคติเก่ียวกับความรุนแรง
ต่อสตรี
ทัศนคติเกี่ยวกับความรุนแรงต่อสตรี N min max x S.D. ระดับ
ความหมาย
1. ทัศนคติด้านสาเหตุความรุนแรงต่อสตรี
2. ทัศนคติด้านความรุนแรงในครอบครัว
3. ทัศนคติด้านความรุนแรงทางเพศ
4. ทัศนคติด้านความรุนแรงทางจิตใจ
5. ทัศนคติด้านการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรี
198
197
196
194
198
5
22
21
4
31
12
36
40
12
48
9.77
28.91
32.59
9.27
40.36
1.65
2.56
4.04
1.47
4.08
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
 3. การวิเคราะห์ความแตกต่างในลักษณะ
ภมูหิลงั และทศันคตคิวามเสมอภาคระหวา่งสตรี
และบุรุษต่อทัศนคติเกี่ยวกับความรุนแรงต่อ
สตรี
  ในสว่นนีจ้ะเปน็การวิเคราะหเ์ปรยีบเทยีบ
ความแตกต่างด้านทัศนคติเกี่ยวกับความรุนแรงต่อ
สตรีทั้ง 5 ด้านตามลักษณะภูมิหลัง และทัศนคติ 
ความเสมอภาคระหว่างสตรีและบุรุษ โดยจะใช้สถิติ
เชิงวิเคราะห์ ได้แก่ t-Test และ F-Test 
  3.1 ทัศนคติด้านสาเหตุของความรุนแรง
   3.1.1 ผลการวิเคราะหจ์ากตารางที ่2 
แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยทัศนคติด้านสาเหตุของ 
ความรุนแรงต่อจำาแนกตามลักษณะภูมิหลัง และ
ทัศนคติความเสมอภาคระหว่างสตรีและบุรุษพบว่า 
ค่าคะแนนเฉลี่ยทัศนคติด้านสาเหตุของความรุนแรง
ต่อสตรีจำาแนกตามระดับการศึกษามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 2.66) 
โดยสตรีที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
มีค่าคะแนนเฉล่ียทัศนคติด้านสาเหตุของความรุนแรง
ต่อสตรีสูงสุด (x = 10.21) และสตรีที่จบระดับประถม
ศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด (x = 9.50) 
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ตารางท่ี 2 แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยทัศนคติด้านสาเหตุของความรุนแรงต่อจำาแนกตามลักษณะภูมิหลัง 
และทัศนคติความเสมอภาคระหว่างสตรีและบุรุษ
ตัวแปรอิสระ N x S.D. t F
1. ลักษณะภูมิหลัง
 1.1 อายุ
  1) 15-29 ปี
  2) 30-39 ปี
  3) 40 ปีขึ้นไป
 1.2 สถานภาพสมรส
  1) โสด
  2) สมรส
  3) หย่าร้าง/แยกกันอยู่/หม้าย
 1.3 ระดับการศึกษา
  1) ประถมศึกษา
  2) มัธยมศึกษาตอนต้น
  3) มัธยมศึกษาตอนปลาย
  4) อนุปริญญาขึ้นไป
 1.4 การประกอบอาชีพ
  1) ประกอบอาชีพ
  2) ไม่ประกอบอาชีพ
 1.5 รายได้ต่อเดือน
  1) 2,500-5,000 บาท
  2) 5,001-7,000 บาท
  3) 7,001 บาทขึ้นไป
 1.6 รายจ่ายต่อเดือน
  1) 2,000-4,000 บาท
  2) 4,001-6,000 บาท
  3) 6,001 บาทขึ้นไป
2. ทัศนคติความเสมอภาคระหว่างสตรีและบุรุษ
 2.1 อนุรักษ์นิยม
 2.2 ปานกลาง
 2.3 สมัยใหม่
196
70
62
66
195
121
53
24
195
48
64
46
37
196
168
28
198
73
62
63
198
80
70
48
196
--
116
80
9.84
9.82
9.65
10.08
9.30
9.25
9.50
9.51
10.21
10.07
9.75
10.00
9.95
9.62
9.69
9.78
9.94
9.50
--
9.46
9.50
1.68
1.65
1.65
1.66
1.57
1.48
1.42
1.63
1.65
1.82
1.65
1.72
1.50
1.67
1.81
1.70
1.60
1.66
--
1.44
1.85
-0.73
-2.82**
0.26
0.49
2.55**
0.75
1.01
หมายเหตุ: *p < 0.05, ** p < 0.01
   3.1.2 ผลการวิเคราะหจ์ากตารางที ่2 
พบวา่ ค่าคะแนนเฉลีย่ทศันคตดิา้นสาเหตขุองความ
รุนแรงต่อสตรีจำาแนกตามทัศคติความเสมอภาค
ระหว่างสตรีและบุรุษมีความแตกต่างกันอย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (t = -2.82) โดยสตรี
ที่มีแนวความคิดสมัยใหม่มีค่าคะแนนเฉลี่ยทัศนคติ
ดา้นสาเหตขุองความรนุแรงตอ่สตรสีงูสดุ (x = 10.16) 
สตรีที่มีแนวความคิดปานกลางมีค่าคะแนนเฉล่ีย 
น้อยที่สุด (x = 9.46) 
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  3.2 ทศันคตดิา้นความรนุแรงในครอบครวั
   3.2.1 ผลการวิเคราะหจ์ากตารางที ่3 
พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยทัศนคติด้านความรุนแรงใน
ครอบครัวจำาแนกตามระดับการศึกษามีความแตกต่าง
กนัอยา่งมนียัสำาคัญทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 (F = 2.89) 
โดยสตรีที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
มีทัศนคติด้านความรุนแรงในครอบครัวสูงที่สุด 
(x = 29.77) และสตรีที่จบระดับประถมศึกษามีค่า
คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด (x = 28.23) 
   3.2.2 จากตารางที ่3 ผลการวเิคราะห์
พบว่า ค่าคะแนนเฉล่ียทัศนคติด้านความรุนแรงใน
ครอบครวัตอ่สตรจีำาแนกตามทศันคตคิวามเสมอภาค
ระหว่างสตรีและบุรุษมีความแตกต่างกันอย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (t = -2.76) โดยสตรี
ที่มีแนวความคิดสมัยใหม่มีค่าเฉลี่ยทัศนคติด้าน
ความรุนแรงในครอบครัวสูงสุด (x = 29.53) สตรีที่
มีแนวความคิดปานกลางมีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด 
(x = 28.51) 
ตารางท่ี 3 แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยทัศนคติด้านความรุนแรงในครอบครัวต่อจำาแนกตามลักษณะภูมิหลัง 
และทัศนคติความเสมอภาคระหว่างสตรีและบุรุษ
ตัวแปรอิสระ N x S.D. t F
1. ลักษณะภูมิหลัง
 1.1 อายุ
  1) 15-29 ปี
  2) 30-39 ปี
  3) 40 ปีขึ้นไป
 1.2 สถานภาพสมรส
  1) โสด
  2) สมรส
  3) หย่าร้าง/แยกกันอยู่/หม้าย
 1.3 ระดับการศึกษา
  1) ประถมศึกษา
  2) มัธยมศึกษาตอนต้น
  3) มัธยมศึกษาตอนปลาย
  4) อนุปริญญาขึ้นไป
 1.4 การประกอบอาชีพ
  1) ประกอบอาชีพ
  2) ไม่ประกอบอาชีพ
 1.5 รายได้ต่อเดือน
  1) 2,500-5,000 บาท
  2) 5,001-7,000 บาท
  3) 7,001 บาทขึ้นไป
 1.6 รายจ่ายต่อเดือน
  1) 2,000-4,000 บาท
  2) 4,001-6,000 บาท
  3) 6,001 บาทขึ้นไป
2. ทัศนคติความเสมอภาคระหว่างสตรีและบุรุษ
 2.1 อนุรักษ์นิยม
 2.2 ปานกลาง
 2.3 สมัยใหม่
197
71
61
65
195
122
51
23
193
47
64
41
41
195
168
27
197
71
62
64
193
79
70
4
193
--
113
80
29.04
29.03
28.66
28.84
29.13
28.18
28.23
28.95
29.77
28.73
28.88
29.14
29.02
28.69
29.00
28.93
28.87
28.93
--
28.51
19.53
2.81
2.41
2.43
2.78
2.13
2.31
2.58
2.39
2.74
2.43
2.58
2.52
2.57
2.56
2.57
2.81
2.16
2.71
--
2.40
2.71
-0.50
-2.76**
0.46
0.26
2.89*
0.33
0.01
หมายเหตุ: *p < 0.05, ** p < 0.01
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  3.3 ทัศนคติด้านความรุนแรงทางเพศ
   3.3.1 ผลการวิเคราะหจ์ากตารางที ่4 
พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยทัศนคติด้านความรุนแรงทาง
เพศจำาแนกตามระดับการศึกษามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 2.84) 
โดยสตรีที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญาขึ้นไปมีค่า
คะแนนเฉลีย่ทศันคตดิา้นความรนุแรงทางเพศสงูสดุ 
(x = 33.56) และสตรีที่จบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำาสุด (x = 31.68) นอกจากนี้ 
สตรีสถานภาพการสมรสมีความแตกต่างกันในค่า
คะแนนเฉล่ียทัศนคติด้านความรุนแรงทางเพศอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (F = 5.73) โดยสตรี
ที่ ยังเป็นโสดมีค่าคะแนนเฉลี่ยทัศนคติด้าน 
ความรุนแรงทางเพศสูงสุด (x = 33.32 ) และสตรีที่
เป็นหม้าย หย่าร้าง และแยกกันอยู่กับสามี มีค่า
คะแนนเฉลี่ยต่ำาสุด (x = 31.33) 
   3.3.2 จากตารางที ่4 ผลการวเิคราะห์
พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยทัศนคติด้านความรุนแรง 
ทางเพศจำาแนกตามทศันคตคิวามเสมอภาคระหวา่ง
สตรีและบุรุษมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 (t = -8.90) โดยสตรีที่มีแนว
ความคดิสมยัใหมม่คีา่เฉลีย่ทศันคตดิา้นความรุนแรง
ทางเพศสูงสุด (x = 35.77) และสตรีท่ีมีแนวความคิด
ความเสมอภาคระหวา่งสตรแีละบรุษุคา่คะแนนเฉลีย่
ต่ำาสุด (x = 30.66) 
ตารางที่ 4 แสดงคา่คะแนนเฉลีย่ทศันคตดิา้นความรุนแรงทางเพศตอ่จำาแนกตามลกัษณะภมูหิลงัและทศันคติ
ความเสมอภาคระหว่างสตรีและบุรุษ
ตัวแปรอิสระ N x S.D. t F
1. ลักษณะภูมิหลัง
 1.1 อายุ
  1) 15-29 ปี
  2) 30-39 ปี
  3) 40 ปีขึ้นไป
 1.2 สถานภาพสมรส
  1) โสด
  2) สมรส
  3) หย่าร้าง/แยกกันอยู่/หม้าย
 1.3 ระดับการศึกษา
  1) ประถมศึกษา
  2) มัธยมศึกษาตอนต้น
  3) มัธยมศึกษาตอนปลาย
  4) อนุปริญญาขึ้นไป
 1.4 การประกอบอาชีพ
  1) ประกอบอาชีพ
  2) ไม่ประกอบอาชีพ
 1.5 รายได้ต่อเดือน
  1) 2,500-5,000 บาท
  2) 5,001-7,000 บาท
  3) 7,001 บาทขึ้นไป
196
69
61
66
195
120
51
24
195
48
63
45
39
194
166
28
196
73
61
62
32.79
32.68
32.30
33.32
31.37
31.33
32.20
31.68
33.53
33.56
32.62
32.64
33.16
31.91
32.59
3.96
4.02
4.18
3.90
3.99
3.70
3.67
3.98
4.32
3.97
3.99
4.48
3.65
4.25
4.22
-0.02
0.27
5.73**
2.84*
1.58
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
ตัวแปรอิสระ N x S.D. t F
1.6 รายจ่ายต่อเดือน
  1) 2,000-4,000 บาท
  2) 4,001-6,000 บาท
  3) 6,001 บาทขึ้นไป
2. ทัศนคติความเสมอภาคระหว่างสตรีและบุรุษ
 2.1 อนุรักษ์นิยม
 2.2 ปานกลาง
 2.3 สมัยใหม่
196
81
68
47
192
--
113
79
33.02
32.41
32.12
--
30.66
35.77
3.92
4.24
3.97
--
2.57
4.18
-8.90**
0.83
หมายเหตุ: *p < 0.05, ** p < 0.01
  3.4 ทัศนคติด้านความรุนแรงทางจิตใจ
   3.4.1 ผลการวิเคราะหจ์ากตารางที ่5 
พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยทัศนคติด้านความรุนแรงทาง
จติใจจำาแนกตามระดบัการศกึษามคีวามแตกตา่งกนั
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (F = 3.50) 
โดยสตรทีีมี่การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายมี
ค่าคะแนนเฉล่ียสูงสุด (x = 9.88) และสตรีท่ีมีการศึกษา
ระดับประถมศึกษามีค่าคะแนนเฉล่ียต่ำาสุด (x = 9.04) 
   3.4.2 จากตารางที ่5 ผลการวเิคราะห์
พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยทัศนคติด้านความรุนแรงทาง
จติใจจำาแนกตามทศันคตคิวามเสมอภาคระหวา่งสตรี
และบุรุษมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 (t = 3.06) โดยสตรีที่มีแนวความคิด
ปานกลางมคีา่คะแนนเฉลีย่ทศันคตดิา้นความรนุแรง
ทางจิตใจสูงสุด (x = 9.51) และสตรีที่มีความคิด 
สมัยใหม่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำาสุด (x = 8.87) 
 
ตารางที่ 5 แสดงค่าคะแนนเฉลีย่ทศันคตดิา้นความรุนแรงทางจติใจตอ่จำาแนกตามลกัษณะภมูหิลงัและทศันคติ
ความเสมอภาคระหว่างสตรีและบุรุษ
ตัวแปรอิสระ N x S.D. t F
1. ลักษณะภูมิหลัง
 1.1 อายุ
  1) 15-29 ปี
  2) 30-39 ปี
  3) 40 ปีขึ้นไป
 1.2 สถานภาพสมรส
  1) โสด
  2) สมรส
  3) หย่าร้าง/แยกกันอยู่/หม้าย
 1.3 ระดับการศึกษา
  1) ประถมศึกษา
  2) มัธยมศึกษาตอนต้น
  3) มัธยมศึกษาตอนปลาย
  4) อนุปริญญาขึ้นไป
194
68
61
65
194
119
51
24
193
48
63
45
37
9.23
3.21
9.38
9.36
9.15
9.12
3.04
9.14
9.88
9.08
1.37
1.42
1.62
1.50
1.46
1.36
1.58
1.26
1.48
1.51
0.25
0.49
3.50**
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ตารางที่ 5 (ต่อ)
ตัวแปรอิสระ N x S.D. t F
 1.4 การประกอบอาชีพ
  1) ประกอบอาชีพ
  2) ไม่ประกอบอาชีพ
 1.5 รายได้ต่อเดือน
  1) 2,500-5,000 บาท
  2) 5,001-7,000 บาท
  3) 7,001 บาทขึ้นไป
 1.6 รายจ่ายต่อเดือน
  1) 2,000-4,000 บาท
  2) 4,001-6,000 บาท
  3) 6,001 บาทขึ้นไป
2. ทัศนคติความเสมอภาคระหว่างสตรีและบุรุษ
 2.1 อนุรักษ์นิยม
 2.2 ปานกลาง
 2.3 สมัยใหม่
192
164
28
194
73
61
60
194
80
67
47
192
--
113
79
9.24
9.50
9.36
9.01
9.43
9.21
9.38
9.23
--
9.51
8.87
1.49
1.40
1.52
1.48
1.38
1.49
1.58
1.27
--
1.35
1.52
-0.84
3.06**
1.44
0.28
หมายเหตุ: *p < 0.05, ** p < 0.01
  3.5 ทัศนคติด้านการมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรี
   3.5.1 ผลการวิเคราะหจ์ากตารางที ่6 
พบวา่ ค่าคะแนนเฉลีย่ทศันคตดิา้นการมสีว่นร่วมใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรี
จำาแนกตามระดบัการศกึษามคีวามแตกตา่งกนัอยา่ง
มีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (F = 3.85) โดยสตรี
ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีค่า
คะแนนเฉล่ียทัศนคติด้านการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรีสูงสุด (x = 41.79) 
และสตรทีีมี่การศึกษาระดับประถมศึกษามคีา่คะแนน
เฉลี่ยต่ำาสุด (x = 39.25)
   3.5.2 จากตารางที ่6 ผลการวเิคราะห์
พบว่า ค่าคแนนเฉล่ียทัศนคติด้านการมีส่วนร่วมใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรี
จำาแนกตามทศันคตคิวามเสมอภาคระหวา่งสตรแีละ
บุรุษมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 (t = -3.62) โดยสตรีที่มีแนวความคิด
สมัยใหม่มี ค่าเฉลี่ยทัศนคติด้านการมีส่วนร่วมใน 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรีสูงสุด 
(x = 41.48) และสตรทีีม่ทีศันคตคิวามเสมอภาคระดบั
ปานกลางมีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำาสุด (x = 39.44 ) 
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ตารางที่ 6 แสดงค่าคะแนนเฉลีย่ทศันคตดิา้นการมสีว่นรว่มในการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาความรนุแรงตอ่สตรี
ต่อจำาแนกตามลักษณะภูมิหลังและทัศนคติความเสมอภาคระหว่างสตรีและบุรุษ
ตัวแปรอิสระ N x S.D. t F
1. ลักษณะภูมิหลัง
 1.1 อายุ
  1) 15-29 ปี
  2) 30-39 ปี
  3) 40 ปีขึ้นไป
 1.2 สถานภาพสมรส
  1) โสด
  2) สมรส
  3) หย่าร้าง/แยกกันอยู่/หม้าย
 1.3 ระดับการศึกษา
  1) ประถมศึกษา
  2) มัธยมศึกษาตอนต้น
  3) มัธยมศึกษาตอนปลาย
  4) อนุปริญญาขึ้นไป
 1.4 การประกอบอาชีพ
  1) ประกอบอาชีพ
  2) ไม่ประกอบอาชีพ
 1.5 รายได้ต่อเดือน
  1) 2,500-5,000 บาท
  2) 5,001-7,000 บาท
  3) 7,001 บาทขึ้นไป
 1.6 รายจ่ายต่อเดือน
  1) 2,000-4,000 บาท
  2) 4,001-6,000 บาท
  3) 6,001 บาทขึ้นไป
2. ทัศนคติความเสมอภาคระหว่างสตรีและบุรุษ
 2.1 อนุรักษ์นิยม
 2.2 ปานกลาง
 2.3 สมัยใหม่
198
69
62
67
197
120
53
24
197
48
64
44
41
196
169
27
198
72
62
64
198
80
70
48
194
--
114
80
40.31
40.35
40.41
40.79
39.49
40.00
39.25
39.92
41.79
41.04
40.33
40.85
40.47
39.96
40.62
40.66
40.25
40.02
--
39.44
41.48
4.19
4.06
4.07
4.14
4.08
3.66
3.85
3.91
4.03
4.07
4.08
4.17
4.03
4.09
4.21
4.17
4.15
4.00
0.060
-3.62**
0.01
1.97
3.85**
0.44
0.40
หมายเหตุ: *p < 0.05, ** p < 0.01
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สรุปและอภิปรายผล
 1. ระดบัทศันคตเิกีย่วกบัความรนุแรงตอ่
สตรี
  ผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า สตรีมีทัศนคติ
เก่ียวกับความรุนแรงต่อสตรีระดับปานกลางใน 3 ด้าน 
ได้แก่ 1) สาเหตุความรุนแรงต่อสตรี 2) ความรุนแรง
ในครอบครวั และ 3) ความรนุแรงทางจติใจ และสตรี
มีทัศนคติด้านความรุนแรงทางเพศและด้านการมี
ส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ต่อสตรี อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะความรุนแรง 
ทางเพศมักปรากฎเป็นข่าวทางส่ือมวลชนมากกว่า 
เนื่องจากเป็นข่าวสะเทือนขวัญและสร้างความวิตก
กังวลของสมาชิกในสังคมอย่างย่ิง ดังสถิติความรุนแรง
ต่อสตรีจากรายงานข่าวและบทความที่เสนอโดย
สื่อมวลชนรวบรวมโดยมูลนิธิเพ่ือนหญิง ระหว่างปี 
พ.ศ. 2540-2542 จากหนังสือพิมพ์ 5 ฉบับ ได้แก่ 
ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน ข่าวสด และกรุงเทพธุรกิจ 
ท่ีตีพิมพ์ในกรอบแรก พบว่ามีกรณีข่มขืนและพยายาม
ข่มขืนมากที่สุด [7] นอกจากนี้ สถิติจำานวนการ
ดำาเนินคดคีวามผดิทีเ่กีย่วกบัการขม่ขนืกระทำาชำาเรา
ทีพ่จิารณาเสรจ็สิน้ในศาลช้ันตน้และศาลเยาวชนและ
ครอบครัวทั่วราชอาณาจักรมีแนวโน้มสูงข้ึนอย่าง 
ต่อเน่ือง โดยในปี พ.ศ. 2549 มีคดีเพ่ิมจากปี พ.ศ. 2545 
เกือบเท่าตัวจาก 4,896 คดี เป็น 9,653 คดี [12] 
ทำาให้เกิดการตื่นตัวในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อสตรีจึงได้เกิดความพยายามจาก
หลายฝ่ายในการแก้ไขปัญหากฎหมายอาญาในฐาน
ความผิดทางเพศ สำาหรับความรุนแรงในครอบครัวน้ัน 
ในสมัยก่อนมักถูกมองเป็นเรื่องของครอบครัวเป็น
เรือ่งของสามภีรรยาหรอืระหว่างบดิา มารดา และลกู 
ทำาให้ถูกละเลยมาตลอด ดังผลสำารวจของเอแบคโพลล์
จากประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปในกรุงเทพฯ 
รวมทั้งสิ้น 1,021 ตัวอย่าง เมื่อเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2551 พบว่าคนไทยในปัจจุบันมีความคิดว่า
ความรุนแรงเป็นเรื่องในครอบครัวคนอื่นถึงร้อยละ 
65.7 [13] แต่เมื่อสถานการณ์ความรุนแรงและส่งผล 
กระทบทางจิตใจรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ 
 2. สตรีที่มีลักษณะภูมิหลังต่างกันมี
ทัศนคติเกี่ยวกับความรุนแรงต่อสตรีต่างกัน
  ผลการวิเคราะห์ที่สำาคัญสรุปว่า สตรีที่มี
ระดับการศึกษาและสถานภาพต่างกันมีทัศนคติ 
เกี่ยวกับความรุนแรงต่อสตรี โดยสตรีที่มีระดับ 
การศึกษาต่างกันมีทัศนคติเกี่ยวกับความรุนแรงต่อ
สตรีทั้ง 5 ด้านต่างกัน ซึ่งสตรีที่มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายมีทัศนคติเก่ียวกับความรุนแรง
ต่อสตรีสูงสุดทั้ง 4 ด้าน ยกเว้นด้านความรุนแรง 
ทางเพศ ทั้งนี้ความรุนแรงต่อสตรีเป็นปัญหาที่
ละเอียดอ่อนเกี่ยวข้องกับผู้กระทำาความรุนแรงท่ี 
ใกล้ตัว เช่น สามี บิดา แฟนหรือคนรัก ญาติพี่น้อง 
และคนไกลตัวที่ไม่รู้จัก เป็นที่น่าสังเกตว่าทำาไมสตรี
ที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายมีทัศนคติเกี่ยวกับความ
รุนแรงต่อสตรีสูงสุด อาจเป็นเพราะสตรีกลุ่มน้ีเป็น 
กลุ่มท่ีมีการศึกษาค่อนข้างปานกลาง สามารถติดตาม
ขา่วสารทางสงัคมไดม้ากกวา่ผูท้ีม่กีารศกึษานอ้ยกวา่ 
ในทางกลับกันสตรีที่มีการศึกษาสูงหากเผชิญความ
รุนแรงอาจทำาให้รู้สึกอับอายได้ ไม่กล้าที่จะขอความ
ช่วยเหลือหรือบอกกล่าวใดๆ ได้ 
  ส่วนสตรีที่มีสถานภาพสมรสต่างกันมี
ทัศนคติด้านความรุนแรงทางเพศต่างกัน โดยสตรี 
ที่โสดมีทัศนคติด้านความรุนแรงทางเพศสูงกว่า
สถานภาพอื่นๆ อาจเป็นเพราะว่าสตรีเหล่าน้ีมี 
ความเชื่อมั่นและความเป็นอิสระมากกว่า ส่วนสตรี 
ท่ีแต่งงานแล้วยังคงต้องประคับประคองชีวิตสมรส 
ต่อไป ซึ่งงานวิจัยของนิจวรรณ วีรวัฒนโนดม [14] 
ที่ศึกษาความรุนแรงต่อสตรีจากสตรีอายุ 15-44 ปี 
ที่มารับบริการ ณ แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล
ชัยนาทพบว่า สตรีเหล่านี้ถูกกระทำาความรุนแรง 
ทางจติใจ ทางเพศ และทางรา่งกาย สตรทีีส่มรสแลว้
จะถูกกระทำาความรุนแรงจากสามีมากท่ีสุด นอกจากน้ี 
ผลการวิจัยของนาถฤดี เด่นดวง [15] ที่ศึกษา 
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การขม่ขนืระหว่างสามภีรรยาพบว่า การขม่ขนืทีส่ามี
กระทำากับภรรยามีทั้งการใช้กำาลังบังคับเพื่อข่มขืน
กระทำาชำาเรา การทำาร้ายร่างกายร่วมกับการข่มขืน 
การทารุณเพ่ือการตอบสนองทางเพศ การทรมาน
หรือการร่วมเพศในลักษณะวิปริตต่างๆ กับภรรยา
ของตนโดยภรรยาไม่ยินยอม โดยอาจกระทำาทั้งการ
ข่มขืนทางชอ่งคลอด ปาก ทวารหนกัโดยอวัยวะเพศ
ชายและหรอืวตัถุ ทัง้นีเ้พราะสตรทีีถ่กูทารณุจากสามี
เป็นเร่ืองในครอบครัว ภรรยาควรเช่ือฟังสามีและให้มี
อำานาจในการตัดสินใจ และไม่มีสิทธิปฏิเสธเมื่อสามี
มีความต้องการทางเพศ [16] 
 3. สตรีที่มีทัศนคติความเสมอภาค
ระหว่างสตรีและบุรุษมีทัศนคติเกี่ยวกับความ
รุนแรงต่อสตรีต่างกัน
  ผลการวิเคราะห์ที่สำาคัญสรุปว่า สตรีที่มี
ทศันคตคิวามเสมอภาคระหวา่งสตรแีละบรุษุตา่งกนั
มีทัศนคติเกี่ยวกับความรุนแรงต่อสตรีทั้ง 5 ด้าน 
ต่างกัน โดยสตรีที่มีหัวสมัยใหม่จะมีทัศนคติความ
รุนแรงต่อสตรีสูงกว่า หมายความว่าสตรีเหล่านี้มี
ความเชื่อว่าความรุนแรงเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ 
เป็นการริดรอนสิทธิเสรีภาพทางร่างกายและจิตใจ 
ซ่ึงสะท้อนลักษณะสังคมท่ีบุรุษเป็นใหญ่ สตรีกลายเป็น
ผู้ถูกกดขี่และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ทั้งทางด้าน 
การศกึษา การประกอบอาชีพ สทิธใินการครอบครอง
ทรัพย์สิน การตัดสินใจอนามัยเจริญพันธุ์ของตนเอง 
เปน็ตน้ [7] ดังเชน่งานวจิยัของศริะชยั โชตริตัน ์[17] 
ได้ศึกษาความรุนแรงในครอบครัวในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงพบว่า สามีที่
ทำาร้ายร่างกายภรรยามีทัศนคติทางเพศในเชิงยกย่อง
บุรุษมีอำานาจ สิทธิ และสถานะเหนือกว่าสตรี ดังนั้น 
สตรีท่ีมีความคิดทันสมัยจึงมักจะความรู้ความเข้าใจ
ท่ีถูกต้องเหมาะสมเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวศึกษา 
เพศศกึษา สทิธใินเนือ้ตวัรา่งกาย ศกัดิศ์รแีละคณุคา่
ความเปน็มนษุย์ และความเสมอภาคระหว่างสตรแีละ
บุรุษ [16]
 ข้อเสนอแนะ
 1. ขอ้เสนอแนะในการสรา้งเสรมิทศันคติ
เกีย่วกบัความรนุแรงต่อสตรแีละความเสมอภาค
ระหว่างสตรีและบุรุษ
   1.1 ภาครัฐ 
     1.1.1 ควรเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจและเจตคติที่เหมาะสมแก่สตรีในชุมชนเมือง
เกี่ยวกับประเด็นศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ 
และความเสมอภาคระหว่างสตรีและบุรุษ
    1.1.2 ให้มีการปกป้องคุ้มครองและ 
จัดบริการโดยเฉพาะแก่สตรีกลุ่มท่ีน่าห่วงใยเป็นพิเศษ
    1.1.3 ใหส้ตรเีขา้มามสีว่นรว่มในการ
กำาหนดนโยบายการวางแผนป้องกันและการช่วยเหลือ
ทุกระดับ
    1.1.4 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
ความตระหนักเร่ืองศักด์ิศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ 
อคติทางเพศแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อสตรี
   1.2 ภาคเอกชนควรร่วมมือกับภาครัฐ 
ในการปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนในสังคมไทยใน
ด้านศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ และความ
เสมอภาคระหว่างสตรีและบุรุษ 
  1.3 ภาคประชาสังคมควรมีการทำางาน 
ในชุมชนมากขึ้น มุ่งเน้นในการรณรงค์ปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของชุมชนต่อความรุนแรงต่อสตรี ให้ความ
ชว่ยเหลอืและการฟืน้ฟชูว่ยเหลอืใหผู้ถู้กระทำารุนแรง
กลับคืนสู่สังคมได้
  1.4 สื่อมวลชนจะต้องผลิตและเผยแพร่ 
ส่ือสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างทัศนคติท่ีดีต่อสตรี 
ความเสมอภคระหว่างสตรีและบุรุษ และด้านสื่อที่ 
นำาเสนออคติทางเพศที่มุ่งแสวงหาประโยชน์จาก
เรือนร่างของสตรี อกีทัง้ควรมีการตรวจสอบ เฝ้าระวงั 
และส่งสัญญาณเตือนภัยในการป้องกันและคุ้มครอง
สตรีจากการถูกระทำารุนแรงทางเพศ และการล่วง
ละเมิดทางเพศ
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   1.5 ชมุชนจะตอ้งชว่ยกนัสอดสอ่งระแวด
ระวังความรุนแรงต่อสตรีท่ีเกิดขึ้นในชุมชน เมื่อ
เหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นจะต้องรีบไกล่เกลี่ย 
หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ตำารวจทันที ไม่ควรเพิกเฉยต่อ
การกระทำาความรุนแรงต่อสตรี นอกจากน้ี ชุมชน 
ควรขจัดความคิดที่ว่า “เรื่องของครอบครัว ไม่ควร
ไปยุ่งเกี่ยว” หรือ “เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรา” 
แต่จะต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติมาเป็น “เรื่องของ
ชมุชน” โดยควรใหค้วามช่วยเหลอืและใหก้ำาลงัใจแก่
สตรีที่ถูกกระทำาความรุนแรงทันทีและต่อเนื่อง
 2. ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยใน
อนาคต
   2.1 ศึกษาและวิจัยปัจจัยที่นำาไปสู่ 
ความรุนแรงในรูปแบบตา่งๆ เพือ่เป็นขอ้มลูประกอบ
การแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับสตรีในชุมชนเมือง
   2.2 สำารวจชุมชนต้นแบบในการแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อสตรี และศึกษาเชิงลึกถึง
กระบวนการแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาเป็นตัวแบบ 
การแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรีต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
 การวิจัยนี้สามารถสำาเร็จลุล่วงได้ด้วย 
ความช่วยเหลือจากบุคคลหลายฝ่าย ได้แก่ คณะ
สังคมศาสตร์ที่พิจารณาให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
งบประมาณเงินรายได้คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประจำาปี 2553 
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